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3.26±0.02(3.20-3.32）
3.30±0.01(3.20-3.3住
*平均値±標準誤差（最大一最小〉
10（N＝6:0;6）；合計（N＝129:54;75入
3．リ隙化と越冬幼生
調査地点1（立山町）で，1994年4月26日に採集し
た卵雲中の卵の発生段階がst.lであった，5卵雲中に
含まれる卵の約半数が僻化した日数は，35日が2卵嚢￥
36日が2卵嚢，41日が1卵嚢であった。同地点の鵬化
時の幼生の発生段階は，7卵雲中の93個体で，st､45が
66個体（71％）と最も多く，st46が15個体（16．1
％)，st､44が12個体(12.9％)であった。12卵雲からの
僻化直後(st､45-46）の幼生65個体の大きさ（平均値士
標準誤差，範囲）は，173mm士0．11（15.4-19.1）であ
った。9卵嚢のst､45-46の54個体の幼生全てにバラン
サーが認められた。
越冬幼生は，10調査地点中2地点（調査地点1,4）で
確認された。
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摘要
1）1982～1994年にかけ，富山県9ヶ所と||皮阜1ヶ所
で，ヤマサンショウウオの生息調査を行った。
2）産卵場所の立地条件は，6ヶ所が谷周辺部の湿地。
1ヶ所が大きな湿原内の水溜まり，1ヶ所が底質が
操の沢，1ヶ所が溝，1ヶ所が河川敷内の池であっ
た。
3）8ケ所の単一型の産卵場所の内，5ヶ所が水溜ま
り（3ヶ所が25㎡以内，2ヶ所が25-100,f)，池，
溝，沢がそれぞれ1ヶ所であった。水溜まりや小川
等が混じる混在型の産卵場所は2ヶ所であった。
4）植生は，5ヶ所がブナ林，2ヶ所がオノエヤナギ
林・ダケカンバ林，2ヶ所がミズナラ林であった。
5）産卵場所の最大水深は，10産卵場所12地点中9地
6藍
南部久男
調査地点2（立山町：1994年5月26日§付表1
各調査地点の卵嚢の大きさ，卵数（調査地点1，2
の卵嚢番号は図2の卵雲番号と対応する。発生段階の
＊はおおよそを示す｡）
卵愛の
捲き数卵列
????
卵嚢(m､）卵数死卵数 卵の
発生
段階長さ幅数差合計数割合(%）
???????
?????1301童 14.音
Q51U
1501言
???????
?｜?
15．3
15．9
1．5
40
1．51
ウ32凸
42
調査地点1（立山町：1994年4月26日:；
310．3401．52????
卵嚢(､､）卵数死卵数 難
段階
蕊＆ 1.聯1肩
lりご
15
26
1141卵列
長さ概数差合計数割合(%） ??
12
16
433，2
00
??
4281151： 21
21
????、?
?
042
115唾 ??
1401雲 22
12
14．5
325．審
103462
?? ?? ???、?????〔?????。
??? 1351言028
73
’8，3 1．5
q7
UD
1．5
02465 9
18
｜???????｜〈?????????
??? 18.恩927
45
9812 00
16.島
1.5
1.5
17
16
659
759
12
19
133
?? ?????《????》????
??
?
lOOl量73：』
?????｜?
O零
126＄
、、???』
125正
?｜?
00
4：
00
??
R23u
1401隻
140脹 15
20
16．7
4：
00
1.5
1.5
53蔭
調査地点1（立山町21994年5月4日） 1571真
1231量
???????
??
???
14．2
339
????
卵嚢(m､）卵数死卵数 卵の
蕊
卵嚢の
巻き数
1401塁 15.愚且
卵列
15．0
00
2．0
34
2．0
長さ幅数差合計数割合“： 139
00 1．5
13
1．5
73s 19
18
15.葛 1．5
24
1．5
OU
????
OQ
15
16
?? ???????
?
13： 19
335
16
00
??〕????
、?????
OIOI
18
1，
1‘
0 0 2．0
8＋
1．5
1001量
???
15．6
00
???????．??
??63を
011 440
1201号
951藍 18
15
00
1＃
00
1.52
1．52
二Jざ~ 311．5341．52q33u
90雁
16
438
20
00
19
00
1．5
2．0
17
18
?????????。
???
135
18
－729
25
?? ??????、
?ー?
1001317
236
951219
?????
???
2．0
20
2.U
211．：
00
03を901唇 9
11
1．5
10
1．5
220
8011
771： 15
16
??
1.5
1.5
131
811'2
1115
1212
?? ??
??????『?
調査地点3（大山町有峰：1983年6月3日〉11212
10712
???
15.0
00
?????
?
634
卵嚢卵嚢(m､）卵数
の対
番号長さ幅数差合計
卵嚢の
巻き数卵列
死卵数
数割合(%）
卵の
発生
段階
1061115
1 5030
1051015
0＊ 1．5
11
2．01066.≦亭
10013
16
12013
17
21
??
?
??
?
????
15
15
??
438 03催 26÷
1151118
729
951311
00
1.弓
19．1』：
??
1209
2
1209
17
11
??
628
???
901013
52：
100108
?????
82 20
1，
10
15．0
00
733
87唯
(立山町：1994年5月26日〉調査地点~世
卵嚢の
捲き数
卵数死卵数 卵の
発生
段階
????
卵嚢(Ⅲ､）
長さ帆
卵列
数差合計数割合(峠
調査地点4（大山町有峰：1982年5月18日）2．01
24
2．0
15
16
??
’31A
卵嚢の
巻き数卵列
卵嚢(m､）卵数死卵数
????
卵の
発生
段階
1．5
25
1．5
?????
92手
73I
長さ幅数差合計数割合(%）lOOlf
1.5
1.5
???
13711
??
?????』（??（?????
??0095 12
13
103愚 ’25
1481茎 00100
1．5
25
1．5
851き 436．4
741．2
???? ?? ?「??『??
??Rq
UU
?》
628 12胃11512
???ー，?
?? ??
16
20
10515 1．5
6－7
1．5
83 0｛1436
1151§ 75 01｝
1．5
34
1．5
??
10
11
???
????‐?
16
17
????? ??
l2i 133
00
210.弓
??????
13
19
??
9-'01:：
72賎 16
17
632 133
951烏：
ワ周
智V
?
251．51001'： 11
64
ヤマサンショウウオの産卵状況，卵数及び卵蕊の形態
調査地点9（利賀村：1988年6月15酢(付表1）
調査地点4（大山町有峰：1983年6月3日： 卵嚢の港き数卵列
卵嚢(m､）卵数死卵数 卵の
発生
段階
????
長さ幅数差合計数割合(%）
死卵数
数割合(%）
卵嚢の
巻き数
????
卵嚢(m､）卵数 卵の
発生
段階
00
17
00
卵列
244長さ幅数差合計
??? ??
1051毒 10
15
14：30＝R25J
1101葦
001201着 0，
?｜?
628226
00110賑 01｝
00
17
00
16
13：
15
901＊
?｜?
Oi冒
1428
00llOl： ??
533．塁
216．1
16
23皇
18
15
12
1201：
35＝327
1201盲
15．3
00
100善
、????
???
??????
19
16
?｜?
121 35：
、???「?
100
18
18
1401119
929
1051110
00
35.
00
036
0〔：OU 17
11
6288
01）
1001隻 16
15
14
14
17．言
00
131028
100膳
90l孝 10
10
OU 14
11
325－020
1001善 1』
100正 10
11
220
19．；
83412m
1001：
12
14
18．3
17．1
901亀
R29Uワ2患と
901ざ
12011
11011
12
10
???《????』 ??「????
l2l
調査地点10（白川村：1983年5月20日）
卵嚢の
巻き数卵列
卵嚢卵嚢(m､）卵数死卵数
鎮長さ幅数差合計数割合“
卵の
発生
段階
調査地点5（大山田南峰：1984年6月20日）
卵嚢の
巻き数卵列
卵嚢卵嚢(m､）卵数死卵数
駕長さ幅数差合計数割合(購
卵の
発生
段階
90遷 15
14
16．時！ 1．5
9
1．0
129
1001差 17.： ??
??80i2
??
0， 1.51
35．
1．5
17
18
12514
???
1361028
85Ⅲ0〔：951蓄
OU
9-'01：
651具
???
1．51
35．
1．51
llOl3－壁 857．： 329424
OⅡ701里1001310 220.【：
14．21101重
?? ?????? ?
?????11
14
138q25u
0〔車1301雲
????????
12
18
llOl雲
???
1．i、
35.
1.1-
り28ム Q20u
1201重
1201隻
12013
??? ?? ???
??『??
q23U
??????
120膿 18
17
136 qq'‐UU
120膳
2．01
35・
2．01
001101重
???
028
1201薯 0（ミ
1．0
35．
1．0
901萱 7
11
OU
41畠
9012 011
1201416 0035．
0035．1201312
0035．llOl313
90131念 212．533．
0035＊1001310
卵嚢番号ないものは、対関係不明ご
調査地点7（八尾町白木峰：1998年7月6日：
卵嚢(m､）卵数死卵数 卵の卵嚢の
発生巻き数卵巽
段階
????
長さ幅数差合計数割合(脇
1．5
13
2．01
?｜?
OⅡ8011
11095
523
1．51
13
1．01
16．7
111．1
1001拳
???
624
901篭
1．52
12
1．5
1001重
?』
00
327
00105瞳
16．7
17．1
1001重 15
14
129
1051麦
65
